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Anvendt optisk måleteknik  
S ik Clønn  ausen
Optical Diagnostics Group
Optisk måling 
- Kort måletid - Optisk adgang 
- Berøringsløs
M lti måling
- Kraftig absorption
Kompleks udstyr- u -
- …
-  
- …
http://www.forbrf.lth.se/forskning
Optiske måleteknikker 
• FTIR/IR samtidig 
TEMPERATUR og konc.
• UV-spektroskopi (NO, O2, SO2, 
mv ).
• LDA hastighed målinger (2D)
• Visualisering af proces, f.eks. 
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CCD,  laser, IR-kamera
• Termisk stråling: gas, partikler 
og overflader
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• Optiske sensorer
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• Ekstraktive målinger 
(partikler, gas,…)
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Indsats områder 
• Eksterne målinger i større anlæg    
• Konsulent og salg af ydelser
• Samarbejde forskningsprojekter (EU  , 
PSO, GTS, Uni….)
• Udvikling af nye   
optiske målemetoder
• Uddannelse og  
publikation
• Temperatur
HOT GAS CELL  
Optiske egenskaber  
af gasser ved høje 
temperaturer (og  
tryk).
Redskab til udvikling 
af ny måleteknik  
Fuld skala 
Fremtidig optisk måleteknik  
• Høj tidslig opløsning  
• Øget følsomhed
• Nye gaskomponenter
(IR, UV, laser,…)
• Radikaler
• Special opgaver 
• Tomografi, pico-
sekund laser 
870 Hz
Diskussion
• Samkøre fremtidig behov/udvikling CFD 
med eksperimentiel måleteknik
K di i f kti it t• oor ner ng a  a v e er 
og samarbejde
• Konkrete behov/ønsker
